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大 正 Ⅱ 年  a 9 2 2 )  1 0 月 7 日 生
昭 和 1 5 年 ( 1 9 4 0 ) 3 月 川 1 奈 川 県 立 工 業 学 校 機 械 科 卒 業
昭 和 1 7 年 ( 1 9 4 2 ) 9 月 東 京 物 理 学 校 高 等 師 範 科 数 学 部 卒 業
昭 和 2 0 年 ( 1 9 4 5 ) 9 月 東 北 帝 国 大 学 理 学 部 数 学 科 卒 業
昭 和 2 0 年 1 0 月 ~ 2 1 年 4 月 同 上 大 学 院 第 一 剣 特 別 研 究 生 入 学 同 中 退
昭 和 2 0 年 a 9 4 5 ) 9 月 ~ 2 2 年 2 月 東 北 帝 国 大 学 理 学 部 副 手
昭 和 2 2 年 2 月 ~ 2 6 年 3 月 同
助 手
昭 和 2 6 年 3 打 ~ 3 8 年 3 打 東 北 大 学 助 教 授 ( 理 学 剖 D
昭 和 3 8 年 4 見 ~ 3 9 年 9 打 東 北 大 学 教 授 ( 川 内 分 校 )
昭 禾 昭 9 年 1 0 打 ~ 6 1 年 3 打 同 上
( 理 学 部 )
士 倉
保 教 授 略 歴
研究論文
(1) N。te 。n Riemann sum,(with s.1Zumi and s. Yano), proc・ Japan
Acad.,22 a94の,3弱・359
(2) C。nvergence character of Fourier series at a polnt, Math・ Japonlcae,
1 (1949),135-139.
昏quiva]enteS 会 1'hypothese du contlnu, T6hoku(3) Que]ques proposltlons
Math. J.,1 (1949),69-76
(4 ) A the。rem on Riemann sum, J. Math. SOC. Japan,2 (1949),232-234
(5 ) on the functions ci (X, y) and si (X, y), T6hokU 入Lし1〕・ J・,2 (195の,
68-73
著 作 目 録
( 6 )
27 a95D,




( 8 )On the absolute convergence of tr1宮onometrlc serles,
Math. SOC.,1 a95の,517-521.(W北h s. Yano)
Arithmetic means of subsequences, Tδhoku Math. J.,2 (195の,188-191
On some divergence problems, Tδhoku Math. J.,2 (195の,30-39
On the theory of serles wlLh functlon terms, T6hoku Math・ J・,3
(195D ,104-113
On the function t、[t]、ν2, T6hoku Math. J.,3 (1951),208-2Ⅱ
S。me remarks on Riemann sums, T6hoku Meth. J.,3 (1951),197-202・













R e m a r k  o n  a  t h e o r e m  o f  E r d 6 S  e n d  a  p r o b l e m  o f  z a l c w a s s e r ,  J .
M a t h . ( T o r i t s u  u n i v . ) , 1  ( 1 9 5 2 ) , 2 7 - 3 1 、
A b s o l u t e  r e g u l a r 此 y  f o r  c o n v e r g e n t  i n t e g r a ] S ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . , 4
a 9 5 2 ) , 1 5 3 、 1 5 6 . ( w i t h  G .  s u n o u c h D
S o m e  n e 倉 a t i ゞ e  e x a m p l e s ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . , 5  a 9 5 3 ) , 4 3 - 5 1 . ( w i t h
S . 1 Z u m i  a n d  N .  M a t s u y a m a )
R e m a r q u e s  s u r  l e s  s o m m e s  r i e m a n n i e n n e s ,  J .  M a t h . ( T 6 r i t s u  u n i v . ) ,
1  ( 1 9 5 3 ) , 1 5 5 - 1 6 0
A b s o l u t e  c e S 註 r o  s u m m a b i ] i t y  o f  o r t h o g o n a ]  s e r i e s ,  T 6 h o k u  M a t h .  J
,
5  a 9 5 3 ) , 5 2 - 6 6 .
A b s o l u t e  c e S 註 r o  s u m m a b i ] i t y  o f  o r t h o g o n a l  s e r i e s , Π ,  T δ h o k u  M a t h .







A b s o l u t e  c o n v e r g e n c e
a 9 5 5 ) , 2 4 3 - 2 5 1 . ( w i t h  s
( 2 2 )
( 2 3 )
S o m e  t h e o r e m s  o n  F o u r i e r  s e r i e s ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . , 8  ( 1 9 5 の , 1 8 8 - 2 0 0
A b s o l u t e  s u m m a b i 1 北 y  o f  R a d e m a c h e r  s e r i e s ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . 1 0
,
a 9 5 8 ) , 4 9 - 5 9
O n  t h e  a b s o ] u t e  s u m m a b i 1 北 y  o f  F o u r i e r  s e r i e s ,  T δ h o k u  M a t h .  J . , 1 1
a 9 5 9 ) , 4 5 6 - 4 7 9 . ( w i t h  K .  K a n n o ) .
A n  a p p ] 1 C a t l o n  o f  a  m e t h o d  o f  M a r c i n k i e w i c z  t o  t h e  a b s o l u t e
S u m m a b i l i t y  o f  F o u r i e r  s e r i e s ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . , 1 3  a 9 6 1 ) , 4 9 1 - 4 9 7 .
W e i g h t e d  a v e r a 宮 e s  o f  s u b m a r t i n g a l e s ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . , 1 9  ( 1 9 6 4 ) ,
2 9 7 - 3 0 2 . ( w i t h  N .  K a z a m a k D .
S a m p l e  p r o p e r t l e s  o f  m a r t l n g a l e s  a n d  t h e i r  a r i t h m e t i c  m e a n s ,  T δ h o k u
M a t h .  J . , 2 0  a 9 6 8 ) , 4 0 0 - 4 1 5
M a r t l n g a l e  s e q u e n c e  o f  b o u n d e d  v a r i a t i o n ,  T 6 h o k u  M a t h .  J . , 2 8
a 9 7 6 ) , 1 2 3 - 1 2 7 . ( w i t h  M .  Y a m a s a k i )
( 2 4 )
O f  F o u r l r
I z u m i )
( 2 5 )
( 2 6 )
e x p a n s l o n s ,  T δ h o k u  M a t h
( 2 7 )
( 2 8 )
J 、 , フ
(29)On the absolute RieS乞 Summability of orthogonal series, Analysis
Math.,7 a98D,199-208.(with Y. okuyama).







微 分 積 分 学 , 昭 和 2 9 年 度 , 宝 文 館 ( 石 川 修 , 川 上 芳 郎 , 矢 野 茂 樹 三 氏 と 共 著 )
解 析 学 , 昭 和 3 4 年 , 宝 文 館
フ ー リ エ " 聨 斤 , 昭 和 3 9 年 , 至 文 堂
近 似 理 論 と 直 交 整 式 , 昭 和 4 2 年 , 桓 書 店
応 用 解 析 概 論 , 昭 和 4 3 年 , 学 術 図 書 出 版 社
数 学 新 講 , 昭 和 U 年 , 学 術 図 書 出 版 社
改 稿 数 学 新 講 , 昭 和 4 7 年 , 学 術 図 轡 出 版 社
(  2  )
(  3  )
(  4  )
1 5  )
{  6  }
そ の 他
仕 )  R i e m a n n  和 に つ い て , 「 数 学 」 第 3 巻  a 9 5 D , 2 4 4 - 2 5 0
( 2 ) フ ー リ ェ 級 数 入 門 , 「 現 代 数 学 」 a 9 6 7 )  4 月 ~ 7 月
「 確 率 」 を め ぐ っ て , 「 啓 林 高 数 編 」  a 9 8 5 )  1 8 9 号 ~ 1 9 3 号
(  3  )
④ 執 筆 分 担 , 「 日 本 の 数 学 1 0 0 年 史 」  a 9 8 4 ) , 岩 波 数 学 辞 典  Q 9 5 4 ) 等
